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ABSTRAKSI 
 
Komposisi “Perjalanan Cinta Sang Pujangga” merupakan sebuah komposisi 
Song Cycle.  Komposisi song cycle tidak memiliki kerangka pergerakan yang 
umum atau ciri yang jelas (tidakter struktur). Komposisi ini menceritakan tentang 
perjalanan cinta sang penulis yang dimulai dari sebuah perjumpaan, pendekatan, 
jatuh cinta, konflik, pertengkaran, dan kesedihan hingga pada tahap penerimaan 
kepada sebuah fakta yang menyakitkan yaitu perpisahaan.  
Pada komposisi ini yang difokuskan bukan hanya pada komposisi musik, 
namun pad alirik (syair) lagu yang bersumber dar ipuisi yang dikarang oleh 
penulis secara pribadi.Karya komposisi ini menyajikan enam buah lagu yang 
berpadu dalam satu tema yaitu perjalanan cinta.Berikut inia dalah rincian 
mengenai komposisidari keenam lagu tersebut: (1)“Sebuah Pertemuan”,  (2) 
“Panah Asmara”, (3)“Alunan Cinta”,  (4)“Hati yang Bercabang”,  
(5)“MelodiKelabu”,  (6)“KetegaranHati”. Komposisi disusun untuk format 
ansambel musik yang terdiri dari piano, flute, dan violonocello untuk mengiringi 
solo sopran. 
 
Kata kunci Song Cycle, Ansambel, Sopran 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The composition of "PerjalananCinta Sang Pujangga (The Journey of Love 
of The Poet)" is a Song Cycle composition.Song cycle composition does not have 
a common frame of movement or characteristic that is clear (unstructured). This 
composition tells the story of the love of the author who starts from an encounter, 
approach, love, conflict, confrontation, and sadness to the stage of admission to a 
painful fact which is a farewell.  
This composition focuses not only on song composition, but the lyrics of a 
song that comes from the poetry written by the author in person. The work 
presents the composition of the six tracks that combine in a single theme which is 
the journey of love. Here is a breakdown of the composition of the six songs: 
(1)“SebuahPertemuan (A Meeting)”,  (2)“Panah Asmara(Arrow of Love)”,  (3) 
“AlunanCinta (Sound of Love)”,  (4)“Hati yang Bercabang(A Legged Heart)”, 
(5)“MelodiKelabu (Melody Gray)”, (6)“KetegaranHati (Toughness of Heart)”. 
The composition arranged to music ensemble format consisting of piano, flute, 
and violoncello to accompany the soprano solo. 
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